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UPM diarah
rombak
kurikulum
MUHYlDDIN berduet bersamaAbi Musa pada majlis malam media anjuran Kementerian
Pertanian dan Industri Asas Tanidi Kuala Lumpur.malam tadi - Gambar oleh Halim Mat A1i
melaporkankepadamasyarakatmenge-
naikemajuansertapotensisektorperta-
nian,"katanyapadamajlismalammedia
anjurankementerianitu di sini,sema-
lam.
HadirsamaKetuaSetiausahakemente-
rian,DatukAbi MusaAsa'ariMohamed
Nor;PengarangKumpulanBeritaHarian
SdnBhd(BHSB), HishamuddinAundan
PengurusBesarKomunikasidanPemasa-
ranEditorialKumpulanNewStraitsTimes
Press(M)Bhd,DatukAhmadTallb.
Sehubunganitu, Muhyiddinberkata,
satupanelhakimakandibentukterdiri
daripadawakilkementerian,ahliprofesio-
nalyangmempunyaipengalamandalam
bidangpertaniansertapengamalmedia.
KUALA LUMPUR: KementerianPerta-
nian dan IndustriAsasTaniakanme-
nganjurkanAnugerah Kewartawanan
bagipenulisanberkaitanbidangitumulai
tahundepan,kataMenterinya,Tan Sri
MuhyiddinYassin.
Beliauberkata,anugerahterbahagike-
padatujuhkategorimeliputimediaeetak
danelektronik,termasukategoriwarta-
wanindi~duterbaik-penulisan(penyeli-
dikandanpembangunanl.penulisanbe-
ritadanreneana,jurugambarmediaee-
takdanorganisasimediaterbaik.
''Anugerahadalahsebagaipengiktira-
fan dan penghargaankepadasemua
media massayang membuatliputan
meluasbagiprogramkementeriandan
Kementeriananjur
AnugerahKewartawanan
dikanpertaniansebagaiasasku-
rikulumpengajian.
Berikutankeputusanitu, ne-
garaakanmempunyaisekurang-
kurangnyasatuuniversitiyang
mempunyai program utama
yangberasaskanpertanian.
"Ia bukansajamembabitkan
aspekmasalahpertaniantetapi
jugateknologidankejuruteraan
pertanian.Dengan ini, anak
mudaakanberminatmenjadipe-
tani,bukanpetanibiasatetapi
petanimoden,"katanya.
Beliauberkata,langkahitusela-
rashasratkerajaanmembangun-
kanbidangpertaniandenganme-
ngetengahkangolonganpelapis,
terutamagenerasibam supaya
meneeburibidangpertanian.
"Biasanyapetanidi negaraini
berumur50 tahundan masih
bolehbekerja,tetapikitamahu
barisanpelapisdi kalangange-
nerasimuda yang akan terus
melihatpertaniansebagaisum-
berhidupberkarismadanyang
membolehkanmerekamemper-
olehpendapatanyangbaik,"ka-
tanya.
bukansajapenyumbangutama
ekonorninegaratetapisumber
kekayaanbarunegara.
"Jadi,kitaakanmerangkapelan
pendidikanpertanianyangsesuai.
Pengurusanuniversitimungkin
mengaturbalikformatpembelaja-
ran yanghamskita utamakan,
termasukperingkatteknologidan
subsektorpertanianyangboleh
dibangunkan,"katanyaselepas
merasmikanAgrobazarPutrajaya,
di TamanWarisanPertanianPut-
rajaya,di sinisemalam.
AgrobazarPutrajayamenarik
minatorangramai,wargaPutra-
jayadan sekitarLembahKlang
denganpelbagaijualan seperti
tanaman dan buah-buahan,
bengkelsertapameran.
Matlamat utama Agrobazar
bagimewujudkanjaringankerja-
samaeratPerbadananPutrajaya
dan agensiKementerianPerta-
nian,agensikerajaanlain serta
pihakswastaberkaitan.
Muhyiddin berkata,selepas
UPM berubahwajahdaripada
sebuahkolejpertaniankepada
universiti,UPMtidaklagimenja-
PUTRAJAYA:Kerajaanmenga-
rahkanUniversitiPutraMalaysia
(UPM) menyusunsemulakuri-
kulurnnyasupayakursus dan
programyangditawarkanme-
numpukan kepada pengajian
danpembangunanpertanian.
MenteriPertaniandanIndus-
triAsasTani,TanSriMuhyiddin
Yassin,berkataarahanitu dike-
luarkanpadamesyuaratKabinet
minggulaluselepasbeliaumen-
eadangkanfungsiuniversitiber-
kenaandikajisemula.
Sehubunganitu, Muhyiddin
berkata, kementeriannyade-
ngankerjasamaKementerianPe-
ngajianTinggiakanmengadakan
perbineangandenganNaibCan-
selor serta pihak pengurusan
universitibagimelaksanakanke-
putusankerajaanitu.
Beliauberkata,perubahanst-
rukturpengajiandi UPM kem-
ballkepadaasaspertaniansela-
raspenekanandandasarkera-
jaanyangmenjadikansektoritu
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